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organismos descentralizados y fideicomisos que proporcionan 
servicios sociales y comunales para estimular actividades 
educativas, hospitalarias, científicas y culturales de interés 
general. 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. El Estatuto 
Tributario, Ley 863 de 2003, en su articulo 23, al establecer 
las entidades que no son contribuyentes del impuesto sobre 
la renta, asimila de manera taxativa como entidades sin 
ánimo de lucro las siguientes: los sindicatos, las asociaciones 
de padres de familia, las sociedades de mejoras públicas, las 
Instituciones de Educación Superior aprobadas por el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, TCFES, que sean entidades sin ánimo de lucro, los 
hospitales que estén constituidos como personas jurídicas sin 
ánimo de lucro, las organizaciones de aicohólicos anónimos, 
las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, las 
juntas de copropietarios administradoras de edificios 
organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de 
conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, los 
partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo 
Nacional Electoral, las ligas de consumidores, los fondos de 
pensionados, así como los movimientos, asociaciones y 
congregaciones religiosas, que sean entidades sin ánimo de 
lucro. Tampoco son contribuyentes, las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro que realicen actividades de salud, siempre y 
cuando obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio 
de Salud, y los benefióos o excedentes que obtengan se 
destinen en su totalidad al desarrollo de los programas de 
salud. 
ESTADO SOCIAL DE DERECHO. Es un principio 
filosófico - político fundamental que orienta las acciones, las 
instituciones y a todos los colombianos. El Estado Social de 
Derecho es un principio esenóal de la naturaleza del Estado 
Colombiano que se encuentra expresado en la Constitución 
Política de Colombia del año 1991, de la manera siguiente: 
"Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en 
forma de Republica U:Jitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática. 
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participativa y pluraJista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. 
ESTATUTOS. Las Fundaciones y Corporaciones tienen que 
tener estatutos de constitución aprobados e inscritos ante la 
entidad correspondiente, lo cual se constituye en la carta de 
navegación de la entidad, para lo cual el articulo 641 del 
Código Civil Colombiano, establece para las Corporaciones lo 
siguiente: "Los estatutos de una Corporación tienen fuerza 
obligatoria sobre ella, y sus miembros están obligados a 
obedecerlos bajo las penas que los DÚsmos estatutos 
impongan". 
De igual manera, para el caso de las Fundaciones el artículo 
650 del Código Civil Colombiano, establece lo siguiente: "Las 
fundaciones de beneficencia que hayan de administrase por 
.una colección de individuos, se regirán por los estatutos que 
el fundador les hubiere dictado; y si el fundador no hubiere 
manifestado su voluntad a este respecto, o solo la hubiere 
manifestado incompletamente, será suplido este defecto por 
el presidente de la Unión~. 
FUNDACIÓN. Se define la fundación como una Institución 
privada, sin ánimo de lucro y patrimonio propio, reconocida 
por la Ley, cuya finalidad principal esta orientada a la 
prestación de servicios a favor de la comunidad y del interés 
público. 
Una de las características principales de la fundación es que 
surgen por voluntad de una o varias personas, denominadas 
fundadores, los cuales destinan unos recursos económicos ­
patrimonio-, al cumplimiento de un objetos social 
determinado. 
Desde el punto de vista jurídico exista una Fundación, se 
requieren los siguientes elementos esenciales: 
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• La voluntad exenta de vicio a favor de constituir la 
Fundación, dicha voluntad puede ser expresada por escritura 
publica, estatutos o incluso testamento. 
• Es absolutamente necesario que exista Wl patrimonio o 
la destinación de recursos económicos que permitan el 
cumplimiento del objeto social para el cual fue constituida. 
• Un objeto social claro y legalmente viable. 
• La escritura de constitución o estatutos, que son la carta 
de navegación de esta persona jurídica llamada fundación. 
Históricamente se a afirmado que las Corporaciones son 
personas sin recursos económicos, en cambio que las 
Fundaciones consiste en la destinación de un patrimonio o 
recursos económicos al cumplimiento de Wl objeto social, esto 
quiere decir que una característica fundamental de las 
FWldaciones lo constituye la reunión o destinación de activos 
para el cumplimiento de los fines establecidos en los 
estatutos o escritura de constitueión, mucho mas que el 
numero de personas que la integTan. 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG). 
Las ONG tienen por naturaleza jurídica ser entidades de 
derecho privado, con personería jurídica propia y sin ánimo 
de lucro, por lo cual sus excedentes económicos no pueden ser 
repartidos como utilidades sino reinvertidos en el objeto 
social para el cual fueron constituidas. . 
Dentro del objeto social de las ONG se encuentran 
principalmente el desarrollar actividades, obras y acciones 
de beneficio social y defensa de los derechos humanos 
individuales, sociales, económicos, culturaleg, ambientales y 
colectivos. 
Desde un punto de vista poHtico, las ONG no pertenecen a la 
estructura administrativa del Estado, son autónomas sin 
más limitaciones para sus actuaciones que las establecidas 
por la Constitución y la Ley, r azón por la cual son conocidas 
también como el "Tercer Sector". 
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PERSONA JURÍDICA. El articulo 73 del Código Civil 
Colombiano divide las personas en naturales y jurídicas. 
estableciénd.ose en el artículo 74 d 1 mismo código que son 
personas todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. 
Son personas jurídicas aquella!=! que no pertenecen a la 
especie humana, tal ·.s como las fundaciones, corporaciones, 
asociaciones, sociedades ci.viles y comerciales, entre otras. 
Las personas jurídicas, se ca racterizan por tene r capacidad 
jurídica, lo cual los habilita para adquirir der chos y 
contraer obligaciones, esto es, para soportar relaciones 
jurídicas. En 6se sentido, el articulo 633 del Código Civil 
Colombiano, establece lo siguiente: "Se llama persona 
jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones civile!! , y de ser representada j udicial y 
extraj udicialmente" . 
PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE LAS 
CORPORACIONES. El articulo 637 del Código Civil 
Colombiano, establece con respecto a las pertenencias y 
responsabilidades de las Corporaciones lo siguiente: "Lo que 
pertenece a una Corporación no pertenece ni en todo ni en 
parte a ninguno de los individuos que la componen; y 
reciprocamente las deudas de una Corporación no dan a 
nadle derecho para demandarlas en todo o parte, a ninguno 
de los individuos que componen la Corporación, ni dan acción 
sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la 
Corporación. 
Sin embargó, los miembros pueden, expresándolo, obligarse 
en particular, al mismo tiempo que la Corporación se obliga 
colectivamente; y la responsabilidad de los miembros será 
entonces solidaria si se estipula exprC!:Iamente la solidaridad. 
Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos sino 
cuando los miembros de la Corporación los hayan obligado 
expresamente". 
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SOCIEDADES. Precisa Enrique Gavúia Gutiérrez, en su 
libro: "Las sociedades en el nuevo Código de Comercio", lo 
siguiente: "En estricta teoría, tan eSHncial al concepto de 
sociedad es la facultad de participar en las ganancias como 
riesgo de sufrir las perdidas, soportando la menna que estas 
ocaSionen, bien en el propio patrimonio personal, además del 
aporte, como OCUlTe en las soeiedades colectivas, o bien 
solamente en las aportaciones recibidas por la compañia, 
cuando esta sea anónima o limitada". 
TERMINACIÓN DE LAS FUNDACIONES. El artículo 
652 del Código Civil Colombiano, establece lo siguiente: "Las 
Fundaciones perecen por la destrucción de los bienes 
desbnados a su manutención". 
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